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ABSTRAK 
 
 PT. Kusuma Kencana Khatulistiwa adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
pembuatan pakaian anak-anak dan dewasa. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai 
efisiensi biaya pengiriman dengan menggunakan Metode Transportasi yang terbagi dalam tiga 
metode, yaitu Metode North West Corner, Least Cost, dan Vogel’s Apporoximation, untuk 
mencari total biaya yang optimal dengan menggunakan Permutasi. Metodologi penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif dengan desain penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan 
datanya menggunakan sumber data primer, yang artinya didapatkan langsung dari nara sumber 
yang dapat dipercaya untuk memberikan data-data yang kami perlukan. Selain dengan cara 
manual, juga dilakukan pengujian menggunakan program QM (Quantitative Method). Dari 
perhitungan yang didapat metode yang paling optimal berdasarkan metode transportasi yaitu 
Metode North West Corner, Least Cost, dan Vogel’s Apporoximation karena ketiga metode 
tersebut menghasilkan total biaya optimal  sebesar Rp 54.031.450, dibandingkan dengan total 
biaya metode yang sedang berjalan sebesar  Rp 66.752.480.  
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ABSTRACT 
 
PT. Kusuma Kencana Khatulistiwa is a company engaged in the manufacture of children 
and adult's clothing. This research will discuss the efficiency of shipping costs by using the 
method of transportation that are divided into three methods, namely North West Corner 
Method, Least Cost, and Vogel's Apporoximation, to search for the optimal total cost of using 
permutation. The research methodology using descriptive method with a descriptive research 
design. Data collection technique using the primary data source, which means obtained directly 
from sources that can be trusted to provide the data we need. In addition to the manual way, was 
also tested using QM program (Quantitative Methods). Obtained from the calculation of the 
optimal method is based on the method of transportation, namely North West Corner Method, 
Least Cost, and Vogel's Apporoximation because the three methods produce optimal total cost of 
Rp 54,031,450, as compared with the results of the calculation method of the company gained Rp 
66,752,480 
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